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Ne¡ocfado de Asuntos de Marruecos
ORGANIZACION
Circvlar. Excmo. Sr.: En vista de 1& comuniclL-
clfll telegriflca que el Alto Comlsario dirigió ti. este
departamento en 7 del mes actual, proponicndo reorga·
nizAr las banderas del Tercio de };xt1'anjerns. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 pi'OPUesto por 1& citada.
autoridad, ha tenido a bien disponer que las unida-
des referidM so organicen con arJ'cglo a las siguientes
bases:
. Primera. Los jefes y oficiales .<id Arma de Infan-
teri& (E. A.) Y los f>ficiales de dicha Arma (E. R.) que
deseen ser dea&tnadoil al Tercio de E.ltrllJljePOO, podrán
solicitarlo del Alto Cdmísario por conducto de sus je-
~ telegrá.tlcarnente, ratificando su solici tud par instan-
cia dirigida a la. citada autorid&d, cursada en igual
forma, avisando de eJlo al jete del Tercio para la. ma-
yor rapLdez en las propuestas. De igual modo serán
cursadas las solicitudes de las clases e individuos de
tropa de todas las Arma.s y Cuerpos del Ejército que
deSt'en prestar sus servicios l"Il el Tercio de Extran-
jeros.
SCgunda. Se autoriza el enganche de espnfloles y ex-
tranjeros por el tiempo que dure la campafla, recibien-
do en este caro, como primas de C1:gancho, trescientas
pesetas por una sola vez, sin que por ello se obligue a
los alistados a contracr compromiso por los plazos de
cuatro o cinco aflos que hay establecidos, subsistiendo
dichos plazos para aquellos que pueda. convenirles.
Tercera. La plantilla de cada banderll. ser'l aU1l1enta-
da en UDa compafHa de fusileros, cuyos efectivos ¡erán
los deteItIlÜ1ados en el estado nGmcro 2 de la real or-
den de 16 de octubre de 1~O (D. O. nGro. 234)
eua.rt.. Las compalUa.s 00 ametralladoras, en cada
bandera, quedari.n constituidas por ocho mAquillaS; au-
mentáDd08ll la plantilla de personal de estas compafHas
EJ1 UD oficial (teniente o altérez). un maestro armero,
cuatro lIIU'gIDUJs. cuatro ca~ un soldado de primera
y tre1Dta. '! dos de segunda. y la de ganado. en diez
y siete mulos (cuatro para miquinas, cuatro con carga
de rmpeto, ocho para cajas de municiones y ~o de
respeto).
Quinta. Las oompaIlfaa de fusileros ~ dotadas
.. ocho tuslles-ametralladoras cada UD&.
sena.. Se procederi con la 1Q1OI' ~ncia a la
organización de estas unidades, ordenándose el inme-
diato envIo del «anado y material necesario para que
las banderas del Tercio de Extranjeros queden al com-
pleto en todns sus plantillas en el más corto plaz~
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto&.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó &
este Ministerio, promovida por el herrador de primera
clase, contratado, del batallón de Cazadores Las Navas
nl1mero lO, Alfredo Jim~nez Huertas, en ~pllca de que
se le abone para el in«reso en los distintos perfodol
de tres al\ol todo el tiempo servido en el Ejército, y 8e
le reclamen la diferencia de haberes, el Rey (q. D. g.),
en anaiogfa con lo resuelto para el del mismo empleo
de la Escuela Superior de Guerra Juan Torres. SAnchez,
por real orden de 21 de junio del afto pr6ximo pasado
(D. O. nl1m. 138), ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado por el recurrente y dispooer se reclamen sus de-
vengos del tiempo tIue sil"Vió en Caballerla, con arreglo
al articulo 12 del reglamento de herradores de dicha
Arma, aprobado por real orden circular de 8 de junio
de 1908 (C. L. ntun. 95), y las diferencias entre lo per':
cibido y 10 que le correspondía en la forma reglamen-
taria, haciéndose constar no han sido reclamadas con
anterioridad.
De real orden 10 digo a V. E. paTa SIl conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de agosto de 1921.
VIZCONllE Da Eu
Sell.or Coman~te general de Larache.
Sei'\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista JI\ inlltaDcla que V. E. CUl'lÓ a·
este Ministeril), promovida por el herrador de seguDda
clase. contratado, de la Comudancia ele Artilleda eJe
ese territorio, Marcial Serrano RWa, ~ II6pUca de c¡ae
se le abone para el ingreso en los diatÚlW. perfocJo.
de t"'" alios todo el,tiempo &erVido - el Ej6rdto. '7 ..
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le reclame la diferencia de ha~B, el Rey "(q. D. g.),
en analogta con lo reslleH.o para el del mismo empieo
de la Escuela Superior de Guerra Juan Torres Sánchez.
por real orden rle 21 de junio del año próximo pIUlado
(D. O. ntUn. 138), ha tenido a bien acceder a lo solid-
tado por el recurrente y disponer se reclamen sus de-
vengos del tiempo que sirvió en CaballeI1a. con arreglo
al artIculo 12 del reglamento de herradores de dicha
Arma, aprobado por IY'-al orden circular de 8 de junio
de 1908 (C. L. nrnn. 95), y las diferencias entre lo pero
cibido y lo que le correspondra en la fonna reglamen-
taria, haciéndose constar no han sido reclamadas con
anter;oridad.
De real order. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás cf~tos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 6 de agosto de 1921.
VIZCONDB 1)~ Eu
f¡enor C0!Dandante general de Larache.
~fior I~terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en la regla
quinta de la real orden circular de 4 de junio de 1898
(C. L. n6m. 234), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el teniente coronel de Cabll.l1erfa, con des-
tino en el regimiento de Dragones Numancia ntlm. 11
de dicha Arma, D. Sergio Lucas Mercader, clesempeiie
en comisión plaza del empleo superior inmediato hasta
que reUDa condicione:: para el ascenso.
De renl orden lo digo a V. E. para su cono~lmiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1921.
VrwoNDB DI: Eu
Seflor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los sargentos de Caballerfa JOlé Rodrl-
F,uez Gonz61ez, de .la Escuela de Equitación militar, ).
'l'eodomllv YáflCZ Nl1í'iez, del Grupo de fuerzas regular.?s
ind1genas de Larache nt1m. 4, pasen destinados, respec-
tivamente, a la Escuela Superior de Guerra y Escuela
de Equitación militar; verificándose la correspoooien-
t~ alta y baja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. par:l su conocimiento
y demas efectos. Dios R'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1921.
VIWONDB IIB Ez.&
Señores Capitán r;eneral de la' primera región y Co·
mandante general de Larache.





Cir_lar. F.ltcmo. Sr.: Existiendo una vacante de Cll-
pitAn de Artitlerfa en la Pirotecnia Mrtitar oe Sevilla,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se anuncie l?
concurso, para que puedá ser solicitada, por los que de-
seen ocuparla, en el término de veinte dfas, 11. partir de
la publicaci6n de esta disposici6n, acompañando & la3
instancias de los interesados copi::s d3 las hojas de ser-
vicios y de hechos, cuyos doeumentos sarAn cursados di·
rectamente 'a este Ministerio por los jefes de los Cuer-
pos o dependencias.
De reel orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ ~ n ste O de De n
y demu efectos. Dios guarde a V. E. ml1;:hos afios.
Madrid 6 de agolto de 1921.
VIZOONDB DI: Eu
Circal.r. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de ca-
pitán de Artillerla en la Comisión de Experiencias de
,dicha Arma, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se anuncie a concurso para que pueda ser solicitada en
el ténnino de veinte d1IU1, a partir de la publicaci6n
de esta disposición, aCGmpañando a las Instancias de
Jos interesados COpillS de las hojas de servicios y de he-
chos, cuyos documentos ser6n cursados directamente a
este Ministerio por los jefes de los Cuerpos y depen-
dencias, ron arreglo al artfculo 13 del real decreto de
21 de mayo de 1920 (C. L. ntim. 244).
De real" orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demés efectos. Dios g-uarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1921.
Se%1ar_
ESCUELAS PRACTICAS
Ciroul.r. Excmo. Sr.: Con el fin de unificar y pre-
cisar el procedimiento que ha de seguine por las uni-
dades toda3 Gel Arma de ArUlIerfa para la redacción
de los programas y presupuestos de sus Escuelas prác-
ticas, evitándose la confusi6n a que viene dando lugar
el exceso de legislación sobre este particular, el .Rey
(q. D. R'.), de conformidad con lo propuesto por el Es-
tado Mayor Central del Ejército, ha tenido a bien dis-
poner lo siguiente:
1.0 De todo lo leglslado sobre redacción de progra·
mas y presupuesto~ <1e Escuelas prActicas de Artillerfa:
.) Se modifica el lI.rUculo 4.0 de la real orden circu-
lar de 21 de junto de 1907 (C. L. ntllD. 101), en el len-
tldo de que donde dice <darA con9Clmlento a e.te lIi-
nlsterio:. debe decir «darA conocimiento al Estado Ma-
yor Central del Ej~rclto:., y el arUcu·lo 6.° de la misma
disJ)(lsici6n, donde dice «después de aprobados por este
Ministerio", debe decir «después de aprobados por el
Estado Mayor Centrab.
b) S~ anulan los artfculos 8.«1, 9.«1, 10 Y 14 del ro-
jl;lamento de Escuelas prActicas aprobado pcr real oro
de.n circular de 11 de octubre de 1902 (C. L. n6m. 230),
asl como los incisos primero, segundo, tercero y sexto
de la real orden circular de 21 de junio de 1914
(C. L. nOmo 101), el inciso cuarto de la real orden cir-
cular de 11 de marzo de 1919 (D. O. ndm. 68), la real
orden circular de 14 de abril de 1919 (D. O. nfim. 85)
y el inciso sexto de la real orden circular de 3 de
mayo de 1920 (D. O. ntlm. 101).
2.0 En lo sucesivo, y a partir del año 1922, la redac-
ci6n de programas y presupuestos por las unidades del
Arma de ArtUlerfa para sus Escuelas prácticas anuales
se efectuarA ateniéndose a las reglas siguientes:
Primera. En la primera quincena de marzo deberán
fas unidades de Artillerln remitir al Estado Mayor Cen-
tral una nota en la que expresen:
8) El número y qlase de baterlas que 11ayan de eje-
cutar ejercicios de tiro en el año.
b) Exigencia o no a pernoctar fuera del punto de
habitual resit:encia por la distancia a que se encuentre
el campo eventua.1 elegido para la realización de 10s
ejercicios.
e) Cifra aproximada del contingeute de personal que
ha de tomar parte en las Escuelas prActicas. Estos da-
tos serlín los qU"l el Estado Mayor Central del Ejército
utilízar:\ como base para fijar y presupuestar la cifra
g-Iobal de la partida de Escuela!:l prActicas de Artillerfa,
dentro del crédito que se asigne p)'ra la instrucci6n ge-
neral del Ejérci too
Segunde. En la misma primera quincena de marzo, el
Est.ado Mayor Cent.ral hará lle~ar a conocimiento de Jas
unidades de Artillería la dotación de municiones con
que deben contar para los ejercicios de fuego, por me-
dio de la oportuna real orden que dará este Ministerio.
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Sefior Capitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: ExamInado el proyecto de libras en el
cuartell de las Mercedes, de Lugo, para alojamiento pro-
vlllonal de las compaflla. de Ametra.lladoras del re,,¡-
miento de Infanterla Zamora n11m. 8, formuLado por la
Comandanela de Ingenieros de La Corulla, que V. E. enr-
s6 a este Ministerio con e.~r1to de 14 de julIo próximo
pasado, y de o4ó:uerdo con lo dispuesto en el real decre·
to de 21 de mayo de 1919 (D. O. ndm. 112), que ex-
ceptlía de las forma.lidad68 de subasta las obras del
acuartelamiento provisional cuyo importe no exceda de
250.000 pesetas, el Rey (q. D. g.) ha tenido 11. blea apro-
barlo y disponer que las obras se realicen por el siste·
ma de administraciÓl'l, y 'lue su importe de 2'9.G70 pe-
setas sea cargo al crédito concedido por la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169) para edificaciones mi·
litares. Asimismo 8e ha servido S. M. aprobar una pre-
puesta eventual de los +'.Servicio~ de IngeniereB~ (ca.
pltulo adicional, arU~lo 3.0, seccl6n cuarta del VIgente
presupuesto), por la cual se asignan a la Comandanc:ia
de Ingenieros de La Coruña 249.670 pesetas para satis-
facer el importe de las citadas obras; obteniéndose la
referida SUffi1l' haciendo baja de otra igual en lo con·
cedido a la de Badajoz, con cargo al capUulo citado
para ei proyecto de cuartel de Infantería en dicha pla-
za (núm. 198 del L. de C. e l.). . .
De r(;:8ol orden lo digQ a V. E. para su eonoelIDlento
v demás efectos. Dios ¡rllarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1921.
Excmo. Sr.: Examinado el llroYéeto de abastecimien-
to de agua a preEi6n y habilitación de UD cuarto de
aseo p'lr8 tropa en el cusr~l de loe ~lios, de AJeal¡\
de Henares, que cursó V. E. a este Mimster:tQ con es-
crito de 14 de julio próximo ~asado, el Rey (q. D. r·)
ha tenido a bien aprobarlo y dIsponer que .Ias obras que
comprenae se ejecuten por contrata, medIante ~hasta
pública y local: debiendo ser cargo a los t:ServiCIOS de
In~'cnieras~ el importe de su presupuesto, que asciende
a 'la cantidad de 33.165,50 peset2.s, ele las cuales 32.560
pesetas corresponden a la cont~8ta y las 606,50 I'E:.He..;}-
tes al complementario de la mIsma.
Circular. Excmo. Sr.: CQn arreglo a lo dispu~sto
en el real decreto de 21 de mayo de 192(). (C. L. DÚ-
mi'ro 244) y para cubrir una vacante de coman{!ante
de Ingenieros en la plantilla del centro Elect~técnico
y ge Comunic.a.ciones, el Rey (q. D. g.) ha tenUlo a
bien disponer se anuncie el concurso para proveer di-
cha plaza, debiendo los aspirantes a. ella presentar sus
instancias en el plazo de quince dias, a ront'ar d:e la
fecha de la. puhlicar;ión de ('ISla. real orden al. prnncr
jefe de su cuerpo o dependencia, que dará de ello
cuenta. tel('gráfica a cste Ministerio en el mismo di&
y la cursará directamente con urgencia, 'llcompafian-
do copia de las hojas de servicios de los interC6ados
y documentos que estos puedau presentar acreditativos
de los méritc6 que aleguen para el concurso de refe-
rencia. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocJnuento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ll.fioa.
Madrid 8 de apto do 1921.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos do..
Madrid 6 de agosto de 1.921.
VIZOONDJI n Eza
Señor Capit1in general de la primera regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el expediente de adquisición
por gesti6n directa de la parcela «I':us Canteras», ~n
Ciudad Real, que V. E. remitió a este Ministerio con
ft escrito de 6 del mes próximo pasado, el Rey (que
Dios (WU'de), de acuerdo con lo informado por la In-
tervención civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos, se ha servido aprobarlo y disponer que
se adquiera con sus construcciones y anejos dicha finca,
que mide 14.436 metros cuadrad~, a D. José Ruiz Sán-
ches, por la cantidad de 3.433,25 pesetas, previo acuer-
do con el Ayuntamiento de Ciudad Real, por el que ~e
conforme en IObstituir el paso aCC6$orio de cinco a seis
metros de anchura existente entre dicha parcela y la
tapia d~l cuartel de la Misericordia, por otro de i~ual
¡lnchura a lo largo del lado Sur 'de la parcela que se
ha de adquirir, a fin de reunirla lin soluci6n de conti-
nuidsd con el sotar del cuarte!.
De real orden -lo Gigo a V. E. para su ccnocimicnto
VIZCONDE BI: Eu
----..... It......., ..~......."'.,..d-. '"_.........- _._~ 6 •• •
!ettldn de ingenIeros
ADQUISICION DE TERRENOS
Tercera. Las secciones primera y segunda de la Es-
cuela Central de Tiro harán llegar a conocimiento de
las unidades l1rtilleras un avance de información acer-
ca del resumen de las Escuelas prllcticas del año ante-
rior, aprobado por el Estado Mayor Central, y dentro
del mes de abril, sin perjuicio de remitir en su dia di-
cho resumen en folleto impreso.
Cuarta. Recibidos por las unidades de Artillerfa 'os
datos de municiones que por real orden se hayan sella-
lado y las noticias de información técnica de las seccio-
nes de la Escuela, procederán a redactar los programas
y presupuestos tan pronto como se publiquen por dis-
posición oficial las canti"lldes que se asignen a todas y
cada una de aquéllas para atender a los gastos que exi-
ja la ejecuci6n de las Escuelas prácticas, publicación que
deberá tener lugar en la primera quincena de mayo. Di-
chos programas los enviarán a las secciones de la Es-
cuela Central de Tiro correspondientes, a fin de que por
ella se examine si la redacción obedece a las normas
que las mismas ofrecieran o si procede hacer alguna
modificaci6n, y se devolverán a las unidades de proce-
dencia, a fin de que, acompafiados de los presupuestos
correspondientes, se eleven a la aprobación de los Ca-
pitanes generales por el conducto reglamentario y pre-
vio informe de los Generales de las brigadas.
3." En cuanto a' la redacci6n de las memorias de. Es·
cuelas prácticas y a IU tramitaci6n de env1o, se aten·
drán 1.. unidades de Artillerla a lo preceptuado en la
real orden de 6 de octubre de 1920 (D. O. ntbn. 227);
. teniendo preNote que el detalle de ios puntos que ha
de abarcar la memorfa de Instruccl6n que al Estado Ma·
yor Cent.ra1 • remite, ..rA el que a continuacióD se ex-
preaa:
.) Memoria del jefe de instrucción,
It) Copla del acta de Ja Junta de jefe•.
e) Supuesto. táctlco. del jefe de Instrucción.
11) Marcha. 'Y cuanto con en.. se relaciona, órdenes,
itinerarios 1P'AficOI, etc.
.) Ejercicios de embarque y desembarque por ferro·
carril.
f) PrOJrrama de los ejercicios de fuego efectuado. e
informacl6n lobre estoa ejercicios en el concepto tAc-
tico.
n) Plan aeguldo en la Instruccl6n.
h) lnfonne del coronel primer jefe.
i) Nota de Jas variaciones que 8e estimen convenien-
tes en puntos de organizaci6n.
4.0 El acta de reconocimiento del material se remlti·
rA por las unidades de Artillerfa a este Ministerio por
conducto reglamentario, tan pronto hayan terminado las
Eecuelas prActicas.
De real' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lfadrid 6 de agosto de 1921.
© Ministerio de Defensa
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crrcalar. Excmo. Sr.: Como ampliaci6n a la real or-
den de 1.0 del actual (D. O. ntim. 169), el Rey (que
.Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el personal
del Ejército que preste servicio e'n los trenes hospi-
tales, disfntte, mientras dure dicho servicio, ]a indem-
nización diaria que para ]OB caBOS de aUlencia del punto
habitual de la residencia se seftalan en el vigente re-
glamento de indemnizaciones, aiendo aquella reclamada
por el capftulo tercero, artteulo dnlco de )a lección
cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos aftoa.
Madrid 9 de agosto de 1921.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAL'IONES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capi-
tán de Intendencia, con destino en la Intendencia mi-
litar de la primera regi6n, D. Carlos Lorduy Bonet, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con ]0 informado por 888
Consejo Supremg en 1.0 del actual, Be ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimnio con dofia 1JlOo
lina Gutiérrez de la Vega y Ramos.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoe1miento
y demás efectos. Dics gua!'de 8 V. E. muchos alios.
Madrid 8 de agosto de 1921.
VIZOOND. n Eu
Sei'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
:Marina.
Seiior CcpitAn general de la primera regj6n.
Sml6n de IDlendeDda
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el capitAn médico del regimiento de Infan-
ter1a AsIa n6m. 65, D. Antonio Carnero Moscoso, l3ase
• preetar sus servicios, en comisi6n, al regimiento de
Arttller1a a caballo, sin ser baja en su destino de
plantilla.
De real oTden )0 digo a V. E. para su eonoclmleBtc
y deml1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de agosto de 1921.
/ VI2!CO:-rnJI DI: Ez.a
Sen?res Capi tanes generales de la primera y cuarta re-
glones.
Seftoree Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
De real orden 10 digo a V. E. pera su conocimiento
~b efectos. Dios gu~rde a V. E. muchos años.
el 6 de llgOoSto de 1921.
VI7.CONllB o. Eu
Selor CapitM general de la primera regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Seedh de Snldad lIIIIIIr
-...
SealOII de lastruCCIGDI. reclDlmllllo
, Cueoos dlllnas
CONCURSOS
OJroul... Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptda la segunda parte del articulo 13 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nQm. 10l»
y real orden c:lrcuJar de 21 de mayo dltimo (D. O. nú-
mero 111), una plaza de teniente ayudante de profesor,
en comí.i6n en 'la Academia de Infanter1a, que ha de
-.empellar 188 suplencias de Idioma Ingl~s; el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dlspouer se celebl'8 el co-
rrespondiente concurso. .Lo8 que deseen tomar parte
en él, promoverán SUB instancias en el plazo de UD mes
a contar dll8de la fecha de la publicaci6n de esta dis-
po~ici6n, acompaftadall de las copias Integras de las
~u de servicios y de hechos y demás documentos jus-
tificativos de 1IU ap,titud, las que serAn cursadas direc-
tamente y con urgencia a este Ministerio por los primé-
ros jefes de los Ct.-erpos o dependencias como previene
]a real orden circular de 12 de marzo de 1912 (C. L. nú-
mero 66), en la inteligencia de que las instancias que no
hayan teBido enuatja en este centro dentro del quinto
día despaé!l del plazo señelado, se tendrán por no re-
cibidall; consignaDdolos que se hallen sirnendo en Ba-]eares, Canarias y Afriea, si tienen cumplido el tiem-
po lile obligatoria permanencia en estos tenitorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demú efectos. Dios RUarde a V. E. muchos años.






Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a ]0 preceptuado 8D
la real orden de 19 de octubre de 1914 (D. O. nQm. 236),
el Rey (q. D g.) se ha servido disponer qo.e S8 publique
a continuación la relaci6n de las clases de tropa de
Infanterla, Caballerla, ArtillerIa, Ingenieros, Intenden-
cia, Sanidad Militar, que han sido c1uificados por la
Junta Central de enganches y reenganches. en los JI&-
r1000s de reenganche que les corresponde y anti-
güedad de los mismos que 88 ]es sefiala, cuya relación
da principio con D. Juan· ValdIvia Urefia y termina
con Manuel L6pez Gonzál6Z.
De real oroen )0 digo a V. E. para 1IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos rJlGL
Madrid 26 de julio de 1921.
© Ministerio de Defensa
Do O. daL 17. 9 de aeeeto de 1921
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Re,. La Reina, 2 •.••••••••• Suboficial D. Jaan Valdivia Ureiia. ••••••• 3.°
Idem ••••••••••••••.••••••. Cabo ••• Francisco Lanzas DuplAs ••••••• 1.°
Idem Princesa, 4. •••••••••• Suboficial D. Antonio Beltr! Peralta. • • • • •• 3.o
Idem •••••••••••••••••••••• ldem.... • Vicente Mart1nez HernAndez. Inde.
ldem •••••••••••••••••••••• Sargento. Juan Candela Morote. ••••••••. 2. o
tdem ••••••••••••••••••••. ldem •••• Miguel Manzano Valenzuela..... 2. 0
ldem Zamora, 8 ldem Alejandro Fito Fradejas........ 2. 0
ldem Córdoba, \o •••••••••. Cabo.... D. Antonio MoliDa Moreno. •.•• 1•o
ldem San Fernando, 11 Suboficial. LucianoJorde López 3.0
ldem •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. ldem.... • Femando Palma Hernández.. 3.o
Idem • •• • • • • • . • • • • • • • • • • • •• Idem •• •• »Nicanor Rigo Andrade. • • • • • • 3. o
Idem •••••••.•••••••••••••. ldem.... • lusto López López.... ••• •.• 3. o
Idem ldem Federico Soria Andr6J 3. 0
Idem••••.••.•. ti •••••••••• Idem ••••• Juan Garcfa Dles............ 3.°
Idem •••••••••••••••••••••• Sargento. A_tonio Blenza Fonclllas....... 2. 0
Idem • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • •• Idea:.... Luis Gutl~rrezVergan. • • .. • • • . 2. o
Idem •••••••••••••••••••••• Idem •••• D. Jaao lurado Valette. •••••.. 2. 0
Idem Zal'lloza, 12. •••••.•••• Idem •••• Ios~ Galeano M~odel. •••••.••• l. o
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Cabo •••• Carloe Carrll10 Mulos. • • • • • • • • • l.o
Idelll ••••••••••••••••••••• Mdl. 2.·•. 'rancllc:o San Pablo Albln .•.•• ' l.o
Idem Mallorca, 13. ••••••••• Suboficial D. JoaqulD Tirrep Tirre¡.. • • •• 3. o
Idem ..•••••••••••••••••••• Sar¡ento. IOH Verdaguer I.ó•••••..••.• ·1 2.°
Id.m ••••.•••••••••. 1" 11 •• Mil•. 1,· • jOl6 BeDet Mateu •.••••••••••• 4.°
ldem Am~rica, 14 ••••••••••. Suboficial D. FraDcI.co del Cacho VUeroig. 2. 0
Idem Clltlll., \6. :......... ldem.... • Roberto Alvar~z de la Corte. 3. o
Idem •••••••••••••••••••••• Idem.. • GumeralndoFernAndez yGon-
dlel••. 11' ., ••• 11. 1
"
11' 3,-
Idem •••••.•••••••••.•••••• Sargénto. Adriin Jaramillo Nogales....... 3. o
Idem Mds.I.·. F~iixFore'l Sinchez 3. 0
Idem •••••••••••••••••.•••• Mds. ~••. Antonio Rodrl&uez Méndell..... 3.°
Idem A1man.a, 18 •••••••••• Sargento. Angel del Campo Saturnino. .•• 1. 0
ldem AraeÓD, 2 t. •••••...•. Idem.... Arturo Rosas Péres. •• • . • •• • . • . I • oj J ,0
Idem Valencia, 23 M.o banda ValenUn Montero Alonso······· l 2.°
Idem Bailin, 24 •••••••••••• Sargento. Aurt!io Baiiares G6mez •• , •• 1" J. o
Idem •••••••••••••••••••••• Idem ••• Nicolá.s Merino Vil1anueva. • • . • • t • o
Iclem Navarr., 25 Mds.2.·.. Hipólito Aguilar Mohedano 3. 0
ldem La Albaera, 26••..•... Idem •••• Antonio Acesté Solé. . ••••.•••. 3. 0
ldem Luchana, 38 •••••••.•• Suboficial O. Ramón Castin Torregro!a. .. 3. o
Idem •••••••••••••••••••••• Sargento. • Benjamln l\foBtelln Setai. •••• l.o
Idem ConatítucióD,29. • • • • •. ldem.... Alberto de la Colina Portilla. . •. 2. o
Idem ldem •••. Federico Romero Vida!. ••••.•• 2. 0
ldem •••••••••••••••••••••• Id~m •••• Francisco Ranchal Castilla.. .•• . l.o
Idem Asturia!, 31.. • • • • • • • •. Idem.... Gregario Solera Concha. •••••• 1•a
-'dem GrAnada, 34 •.•••••••.• ldem •••• losé Ostos Garda.............. 2. 0
fdem ••••••••••••••.••.•••• Idem.... \lanuel Sánchez León. . • • • • • • • • 1.0
Idem • .. .. • • • • • • • • • • • • • • • .• Ca bo • • •• Antoni(l Garclll Marcos. • • • . • • • • 1•o
Idem •••••••••••••••••••••• Idem •••• D. Francisco Qijón González ... l.·
Idem •••••••••••••••••••• Mds.2.· • Júlio Flores Juan de Dios....... 1,0
Idem León, 38 ••••••••••••• Sargento. Antonio Garcfa Alvarez. • • • • . . •. 2. o
Idem Cantabria, 39 .••••..•• Idem ...• Benigno Ibiricu Garcfa......... 2. o
ldem Co.,adoDga, 40 •••••••• Suboficial D. Eduardo de Sal'tos liménez.. 3 o
Idem Ceridola, 42 Sargento José Maria Oliva Martín........ 1.0
ldem •••••••••••••••••••••• ldem •••. Francisco Alvaffz Alvare~....•• 1. 0
Ideal IIds. 2.· . Graciano Cota P~rell... • . • . . • .. 1. 0
Idem Sin QulnUn, 47 ••••••• Suboficial D. Mariano Pastor Tarin. . • . • • • 3. 0
Idem Otumba, 49•••••••.••• Idem.... ., Fernando López Sanchiz. . ••• 3. 0
Idal•••••••••••••••••••••• lllis. 2.-. Leonardo Gascón Isquierdo..... l. o
Idem Vad Ras. 50•••••••••• Sargento. Eusebio M"artln Mudn......... 3. 0
Idem "JizcaJa, 51 ••••••••••• Cabo .••• n. Beroardino Castellano Sánchez l.o
Ideal llda 2.· • J?S~ Carbondl Garcta .. .. .. .. .. 3. 0
Idem lsabe1la Cat6lia, 54 Ciargento. Rafael Peche González. 3. 0
Idem. • • • • • . • • • • • • •• • • • • • •• M4.. l.- • Ramón Arias Rego. ••.•..••.•. 4.o
ld(D1 Vergara, 57••••••••••• &lúa. 3.· • José Casademut !4artinez. • . • . •. 2. o
Idem Melina, 59•••••••••••• Suboficial D. Juan Martln Capel... . •••• ••• 4. 0
IdeDl oo •••••• Idem Juan Alonso Quiles.......... 4. 0
Idem •• • • • • • • • • • • • • • • • . • • •• Sargento. Vlctor Cano Femández. ••••••. 1•o
ldem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. Cabo.... Agustln Rodrigues Rodrlcruez. . • l.-
Idem Ceuta, 60••••••••••••• Suboficial D. foaquln del PiDo Mon&.gón. 3.0
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Reg. eeuta, 60.••••••••••••. ~uboficill D. Francisco Pacheco Silva ••••• 3.° ¡2S febrero.
ldem ••••••••••.•••••••••.• Sargento. José Lóp('z Losada. •..•..••••• 2. o 1¡abril .••
Idem ••••••••••••••.••••••• Idem .•.• José Sáncbez Mascaraque....... 2. 0 2' ¡mayo •.•
Idem •••••••••••••••••••.•• tdem .••• Francisco Huer Barrio......... 1.0 12.enero ••
ldem Idem •••• Cándido López Laserna........ 1. 0 lo!abril .••
ldem o' Idem Juan Reina Arrabal............ l. o l2!junio .•
Idem .••.•••.•••••••••••.•. Idem •••. Donato Alvarez Gómez •••••••. l." 25 mayo ••
Idem \lús. J.- • Enrique Arango Sanz.......... 3.: Ilju~¡o.•
ldemPalma.61 •.••••••••• Sargento. LuisLeaILópez ...••••••.•.••• 2. 301)cJ10 .•.
ldem..................... Mús. l.- . Sebastián. Ramis Tarrasa ••••••. 3. 0 7 ·idem •••
Idem Inca. 62 Suboficial D. Cr;stóbal Carrió Esteve .•.•• 3. 0 2s1febrero.
Idem Mahón, 63 · IOem .... ~ Buenaventura Blasco Blasco. 3.0 20'liu1iO •••
ldem ••••••••••••••••••.••• ldem.... ~ Salvador Tejada Hurtado de
Mendoza 4.0 10 idem ..
Idem •••••••••••••••.•••••• ldem.... t Antonio Morla Pons....... .• 3. 0 30Iidem ••
Idem Tenerife, 64 Cabo Franeiaco Aguilar Robles o ••• 1.° 23,febrero.
Idem ••••••••••.•••••••••• ; ldem .••• Antonio Hernándet Yáñes .••••. 1,'.= 212318f~brrielr.o•••
ldem •••••••••••••••••••••. Idem •••• Isidoro) Vega Garela •.•.•.••• .• ~
ldem Ferrol, 6S •.••••••••.. SubClficial D. Angel Sánchez Melero. •. . •. 3. 0 6\ agosto.
Idem Cádiz. 67 ••••••.•••.•• Sargento. l'laquln del Campo Pérez....... 2. 0 30IjUlliO ••
Idem Serrallo, 69 Idem •••• Juan Antonio Valle Triviño ~.o IS,mayo ••
Idem Jaén, 72 ldem José &molinos Somolinos 2. 0 2s'junlo ••
ldem Badajoz, 73 •..•••.•••• M.O banda DOlDingo Guti~rrez Alonso. •. • 1. 0 1: febrero.
O J
I. o ,agosto.Idem La Victoria, 76....... Sargento. tilio Floracio Expósito.. ••• .• o 'd
;¡. 1 1 ell1 ••
Idem • • • • • • • • • . • • • • •• • • . • •• IdelD.... Miguel Rivera Grajero'. • • . • • • . • 1•° 1 abril •••
Idem Turagona, 78 ••••••••• Suboficial D. Germán Rey Cabeau ••••..• 3. o 27 j~nio .•
Idem •••••••••••••••••••••• Sargento. Ro[telio Conde Vega. •. . .•••••. l. o 3 julio •••
B6n. Caz. Catalulla, l •••••••• ldem •••• Cándido Garrido Ju~rraz ••••••• l. o 6 JUn.io .•.
Idem Barba8trOtl'4 ••••••.••• Suboficial D. Eduardo Ferrer Nico~au. •.•• 3.0 IQ julio •.•
ldem Sargento. M.nuel Pérez Civil. •••••••... 2. 0 S idem •••
Idern Filueras, 6 ••••••••••• M.O banda Pedro Nogales Mardn ••.•••.•• l. o ,aoril •.•
Idem Ciudad Rodrigo, , ••••• Sarlento. Jesús Gond:e5 Larena . • . . . • • • • 1. 0 3 febrero.
Idem Ar.pilea, 9 .•••••••••.• ldem •••• Francillco ClIZerlDeiro Anderzón. 2. o 6 alt0sto •
Idem Las Navas, 10••.••.••• Idem.•••• Leopoldo Cort~s Montano. . •• .• 1.0 19 julio •.•
ldem Llerena, 11 ••••••••••• ldem •••• D. Luis GÓmea Ledó........... l. o 25 junio •.
Idem Segorbe, 12 ••••••••••• Idem •••. t Manuel López Mulln •..•••. 1. 0 2slid~m ••
ldem Alfonso XII. 15 •••••.• Mús. 2.&.. Jos~ Romero Castellano....... 1. 0 26julio...
Idem Chiclana, 17 •••.•••..• 5argento. Miguel Cu~J1ar maz.. 1 o 14Ijunio••
Idem La Palma, 20 Subofieial D. Luis Gaona B.rroso....... •. 3. o ~olenero ••
M P ~ 1.0 I sepbre.Idem •••••••••••.••••••••• Sar~to. iguel erdilun Alyarez •••.••• o 'd
2. l' em••
Idem Ronda, 6.° de mon\ail•• Subofici.l D. Federico Blasco Marln 3. 0 lS'julio .
Idem •••••••••••••••••••..• Mlls. l.- • F!orencio Durin y Grau........ 4. 0 llmano.
Zon.rect.° yrYa. Barcelona. 18 Sargento. Juan Jos~ Espln Mudoz......... 2. 0 1¡~eb~ero.
Idem Cácercs, 41 Cabo Joaquln Ballesteros Calvo...... 1. 0 13JUUlO ..
Grupo fuerzas regulares indl- I
gena MeJilla, 2••••••.•••• Saf'l(ento. José M.ria Francos Segura. • • • • • 2. o 29' idem. •
14em Larache, 4••• " .•.•••• ldem •••• Santiago Mudoz Junio.......... 3. 0 1;sepbre.
Tropas polida índig. Ceuta •• Idem •••• José Cano PuJido....... •.•••• l.o I¡dicbre •
(dem ldem •••• F.cuado ..ayónRoju •••••••••• 1.0 I,ídem •••
Tercio de Extranjeros •••••• Mdll. l.- • Pedro Foncuberta Cuenca...... 4. 0 l¡iUliO'"
CABALLERIA
Ile«. Laac:. Rey, I •••••.•••• Sargento. Lula 19lesiu Gracia............ l.· llma~o••
Idem Espada, 7•••••••.••••• Idem •••• Orencio Alonso Alonso. • . • • • • • l.· 1.ab:U •••
Idem ••.••••••••••••.••••• (dem •.•. Jesús Zabala UiUn............ l.o 23 julio •••
Idea Sapoto, 8 •••••••••••• Idem.... Emilio Carmona Merfida •.•• • • • 2. o 1 agosto •
Idem Cas. Lusitania, 12 ••••• Suboficial D. Tomú Garda Alcaru. • • . • • . 3.· 1 julio •••
Idea •••••••••••••••••••••• Sargento Manuel Andr~ Arquelladas •••• l.o 30 junio ••
Idea Aldotarl, 14 Cabo Vicente Quiroga Garcb........ l.· S julio ',"
Idea•.•.•••••••••••••••••• Idem... Julio N~eto Mudoz • • . . •• .•••. l. o 11 idem •••
Idem Tal.yera, '5 .......... Sarl(ento. F'eliciano Barrientos GODrilet. 2.° 25 jllnio••
Idem••••••••••..••••••••••• Idem... Mari~noRcdrlguez Ortega..... 2.0 20 idem •••
Idea Albuera. 16 ••••••••••• IdelD •••• D. Rafael Marlln Alonso........ 2.· 12 abril •••
Idea ••••••••••••••••• '••••• Cabo •••• Juan Agustio Rodrigues Moro. • • l. • 16 en~ro .•
Idem Tetu.ln, 17 ••••••••••.• Suboficial D. Juan López Garda. • • • • • • • • • 3.0 16 julio •.•
IlAem ••••••••••••••••••• , .• Sargento lO Fraocisep Barrado ZorriUa. • . 2. o 2' mayo ••
Ide.. . • .. • • • • • • . • • • • • .. .. .• (dem.... Antonio Prats M.asó. • • • • • • • • • • 1 •o 21 ídem ...
Ideal Cuti:J~jo" 18••••••..• Idem •••• Jos~ Poos Hernándes •.••. ••••• l.o 1 junio ••
1dem••••••••••••••••••••.• IdeDI •••• Florentino Hernández SalueiIa.. l.· 1 idem.•.
ldem Vitorla, 28 •••••••.•.•• Suboficial D. Andr& Rodriguez León..... 3'·' 1 julio ...
Idea ••••••.••••••••••••••• Sargento. laidoro Civia. Rodrigues. • • •••• 2. o 20;junio••
s eno de De e a
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Dep. Recria,! Doma 2.- zona
Cab~ •••• Pedro López Alhama ••••.•••.• o 1 junio••.Pecuaril •.•••.•.••••••••• l. Iq21
Grupo (Uf'rsas reg. Melilla, 2, Sargento. Pascual Marín Dtu ••••.••.•.•. 2. o 1 julio••• 192 1
5 o reg. rva. de Cab •••••.•• ·lldem •••• Zenón Sáez Am~2ua••••.....•.•• 2. 0 1 alosto • 1921
I .. ARTILLERlA
7.0 reg.ligero •••••.•••••••• Sargento. Luis Martlnez Morales ••.••••••. 1.o 1 julio ••. ,.,~Idem .••••••••••.•••••••••. 'ldem •••• Manuel Garcia Bernal •••••.•••• l.o 1 idem ••• 1921
9,0 ídem id .•.•..••••..••••• ldem Julio Más Angas .............. l. o 6 junio •.. 192'...
15.0 idem id................ ldem ••• ll'rancisco Rauzado Joville ••••.. l.o la idem ••• 1921
l.o 1 idem ••• 19 1
Reg. a caballo ••..•.•••• ... ldem •••• Ramón SoUs.Garcta ••••••••.••• 2.° 1 idem •.• '92 1
Idem míxto de Ceuta .....•. (dem •••• ros~ González Losada •••.•.•••. l. o 18 st'pbre. 19 16
Com.- de B8I'celo:l1 ••••••• (dem •••• Jos6 Marta Laullán Alvarel ••••. 3. 0 1 agosto. 1921
Idem pe Cartagena •••••••.•• Idem .... Antonio Fernández Sánchez •.•• l.o 27 junio ••• 1921
ldem ••••••••.••••••••••••• Idem •••• Jelóa Barceló Vidal ••••••••••••. 2. o 6 marzo •• 1921
ldem ••••.•.••••••••••••••. ldem •••• Gion Gallego Marttn~••••••••. l.o 22 junio •• 1921
Idem •••••••••••.•••. Idem •••• D. Rafael Gareta Sala........... l. o 14 julio ... 1921.- ...
Idc:m •••••••••••••••••••••• Idem •••• Joa~ Mlranes Torn~ .•••••••.•.• 2. 0 10 junio ••. '921
ldem •••••••••• , ••••••••••• CabO .... Antonio Carrillo Tonecilla ••••.. l.• 27 idem ••• 1921
lóem de Mallorca ••••••••••• Sarlento. Jaime Valle.plo Tonen••••••.•• l. o 1 mavo •. 1921
ldem de MeDorca ••••.•••••• Idem •••• Jo.~ Vlla Mart................. l.° 10 junio ••. 1921
Ide"' •••••••••••••••••••••• ldem •••• URO lila Solooa. ~ •• I •••••••••• 2.· 20 idem .. '921
Idem ••••.••••••••••••••••• Idem •••• Silverlo Clntero Bone&o ••••••• 2.° 1 Idem ••• 19JJ
Idem de Ceuta ••••••.•••••• Idem•••• lustaq\llo RipoU GoDdJel •••••• 2.° 25 maJo •. 1921
INQENIER.OS
3.,r reto Zapadores Mlaadores Sargento. Jo,~Garda Sotom.yor ••••••••. l. • 1 abril ••• 1921
ldem •••••••••••••••••••••• lldem •••• ll'ranclaco Rodrfeuel Moreao ...• 2.° 22 junio ... 1921
Idem .................. , ... (dem .... Cindldo Dalmau Ilesa. l •••••••• 2. 0 3 ídem •• 1921
4.0 idem id •••••••••••••••• Idem ••.. Teodoro ~judoGiralt ••••••••. l.• 26 idem .•• '921
l.· de Tel~grafos ••••••••••• Idem •••• Fernando GómoJ Caballero ••••• l.o 13 marzo •• 1921
Idem de Ferrocarriles....... hdem •••• Eorf~ue PelJlcer CarboDeli •••• l.° 1 ídem ... 1920
ldem ...................... ~ ..... Idem •••• JO!l~ rUI Molina .••••••••••••• l.o 1 idem ••• 1921
Idem ............... ~ ........ Idem •••• Isidro de Pablo Garcla •••••••.. l.o 27 junio •.• 1921
2.° idem id ................. ~ •• Idem •••• Ma.ximillano Pardo Gallo ••••.•• l. o 21 idem •• 1921
Idem •••••.•••..••••••••• ·• Idem •.•• Angel Medialdea Bermejo•••••.• 2.o 18 abril ••• 1921
Idelll ....................... ~ Idem •••• Alberto Fernindez Juan •••.•••. l.o 1 julio ... 1921
Idem ............................. Idem •.•• Manuel Marltn Provenza••..•••• l.• 27 junio... 1921
Idem ....................... ldem •••• Esal1 Saroda FODa •••••••••.••• l.• 29 ídem ... 1921
IdeDl ••••••••••••••••••••. Idem •.•• Juan Garela Garcla ••••••••••.•• l. o 8 idem... 1921
B6n. Radiotelegralla campadajldem.••• Manuel Alvarez Rueda ••••••.•• 1. 0 26 idem... 1921
Idem ••••••..••••••••••••• (dem •••• Ambrosio Valle Palacios ••••••• 2.° 1 juliO ... 1921
Centro Electrot~CDico••••••• Idem •••• Benito de Miguel Vega ••••••••. l.o :1 junio... 1921
Idem •••••••.••••••.••••••. Idem ••.• Wenceslao Fern1nd~Granado •• l.o 28 mayo •• 1921
Aerodutica militar ••••.••• '1ldem •••. ros~ Liorento Santamaria ••.•••• l.o 2' marzo. 192'
Bri,ada Topo,rifica •••••••.• ,Idero ••.• Rufino Torts Alcaide •••••••••.• l.o 31 mayo •• 1921
Com.· Melilla •••••• • • • • • • •. ldem •••• Fernando Martln Guerra ••••••• l.o 23 enero •• 1'21 Voluntario Arrice •
Idem Laracho .............. Idem •••• Jo~ Rjvu Ferreiro •••••••••••• l.o 22 jUDio••• 192Cl
Idem. •••••••••••••••••••••• ldem •••• Juli.ln Sanz Bad08 ••••••••••••.• l.o 1 nobre •• 192e
INTENDENCIA
1.· Coa:.,- de tropas ••••.•••• Sargento. Antonio Serrano Sinchez••••.•• ..o , julio ... 19Z1
Idea ••.•••••.••••••••••.•. ldem •••• Gre(orio Heroindes Sánchez ••• l.o 29 junio... 1'21
Idem ••••••••.•••••••••••••• Cabo ••.. Ricardo Ibtñez Martln .••••••••• l.o 7 mayo •• 1921
SecdÓD tropas Gran Canaría • Sargento. JoK Rodrigues Lópes •••••••••• 1, o 1 junio••• 1921
Com..· Melilla •.••••••.••••• Cabo •••• Ance1 FemAndes Benttez ••••••• l.o 25 mayo •• 1921
,
SANIDAD MILITAR
3 - Com.- de tro~••••••.•• Sar¡ento. JOR Mejla AIDostre ••• ~ ••.••••• 2.° u .gollto. I,al
6.-ldem Id •••••••••••••••. Idem •••• Dolrinfi Ellas GODziI~zFort•••• l. o 17 enero •• 1921
Comp.- m1Pa Larache •••••• (dem •••• Manue Lópea OODÁlez......... l.• 30 junio••• I~I
Madrid 26 de )1Illo de 1921. v~._
© Ministerio de Defensa
O. O. n6m. 174528 9 de agosto ele 1921
....----------------------_-:._----_._.-.._------.-.-----._----
SIa:IOI , lInaIh Ü CI1I Cüanu , IlIIlnta
COMISIONES
CireIIW. Excmo. Sr.: Siendo de absoluta necesidad
en loa presentes momentes por el cometido especial que
de8empeft&n el personal de tropa a que se refiere la r,eal
orden circular de 10 de noviembre de 1920 (D. O. nli-
mero 256), y 4ue en la actualidad figuran agregados a
1M Commones de compra de ~anado, el Rey (que Dios
gua.rde) 18 ha I8rvido disponer continden agregados a
diehM comisiones el personal de tropa de Caballería y
Arti1ler:fa que figuran en dicha plantilla y que por no
~tar ÍDclu1dos en presupuesto eatán agrecad08 a las
misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'7 demAs efectos. Dioa guarde a V. E. muc:hoB aliOB.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 19 de julio
próximo puado remitió a este Ministerio el coronel del
Depósito de recría y doma de la séptima zona pecua-
ria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intervención civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos, y COlI!O caso comprendido en el
ndmero primero del arttculo 56 de la vigente ley de Ad·
minlstraclón y Contabilidad, se ha servido autorizar a
dicho depósito para que, por gestión directa, adquiera
los 3.000 litros de gasolina y 500 kilogramos de grasa
mineral que necesita para el funcionami8J1to de los mo-
tores de explosión que posee y para el tractor que ha
de emplear en la recolección y labores agrfcolas poste-
riores, siendo cargo el Importe de 5.350 pesetas a los
fondos de! capitulo noveno, arUeulo dnlco, sección cuar-
ta del vigente presupuesto.
De real orden lo di"o a V. E. para BU conocimiento
f_ deméa efectos. Dios guarde a V. E. muchoa dos.
lladrfcl 8 de a¡oato de 1921.
VIZOONDW DI! Eu
Sefior Capitán general de la primera región.
8efíores Intendente géneral militar e Inwrventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 17 de julio
pr6ximo pasado remitió a este Ministerio el coronel del
Depósito de recl1a y doma de la séptima zona pecua-
ria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intervención civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos, y como caso comprendido en el
ndmero primero del arUculo 66 de la vigente ley de Ad-
ministración y ContabUidad de la Hkcienda pt1blica, se
ha servido autorizar a dicho Depósito para que, por
gestión directa, adquiera los 5.000 quintales métricos
~ paja que necesita para suministros al ganado hasta
ftn del presente ejercicio; siendo cargo el importe de
22.760 pesetas a los fondos del capitulo noveno, articu-
lo 1ln1co, secci6n cuarta del Ti¡ente presupuesto.
De real orden lo di~ a V. E. para BU COIIOcimiento
y demás efeetos. Dios guarde a V. E. muchos dOll.
Madrid 6 de agosto de 19!L
VIZOONn DII Bu
Señor Capitán general de la primera región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civU
de Guerra y Marina y del Protectwado en Marruecos.
Sermo. Sr.: Con arreglo a lo que determina el caso
primero del articulo 66 de la ley de_~dministraci6n 'Y
Contabi:lidad de la Hacienda pQbliCJ' tie l.- de ~lIio de
1911 (C. L. nlim. 128), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervenci6n civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marrueeos, ha tenido "
bien conceder autorización para que la yeguada-militer
de la cuarta zona pecuaria adftuiera por gestión directa
4.677 quintales métricos de paja que necesita para su-
ministrar al ganado de la misma durante loe meses de
septiembre pr6ximo a fin de marzo de 1922, y que la
cantidad de 18.703 pesetas a que asciende diaha adqui-
sición sea cargo al capitulo noveno, arUcuJo (lnico de
la sección C\larta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 6 de agosto de 1921.
VIZOONDIl Da Eu.
Seüor Capitlln general de la segunda región.
Seí'lores Intendente general militar e Interventor clril
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICAOlON»j
Ch'"••" Excmo. Sr.: Vista la Instancia que la C....
pitan[a general de Id segunda región cursó a este MI-
nisterio con escrito fecha 6 de enero dltimo, promovi-
da por el sargento jefe de parada de prfmera cla....
con destino en el Depósito de cabal10s sementales de
la segunda zona pecuaria, Luis Martlnez Fl~rez, en d-
plica de que se le continlien abonando las 0,25 pesetea
diarias de mejora de alimentación que ea le dedujeron
en extracto, el Rey (q. D. 1:".),' de acuerdo con 10 infor-
mado por la Intendencia general militar y por la Inter-
vención civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos, se ha servido a<:ceder a lo solicitado, por
ajustarse a lo dispuesto en el artIculo 6.0 del regla-
mento de jefes de parada. aprobado por real orden cir-
cular de 10 de diciembre de 1919 (C. L. ntim. 4(11), y
no mencionarse estas clases en las excluidas para el
percibo de los 25 céntimos ?e pesete por la real or~
circular de 25 de ILayo dltlmo (D. O. ndm. 115), dic-
tando aclaraciones sobre la aplicación del presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que esta disposici6n
tenga carácter general para todos los paradistas que
se hallen en el ~ismo caso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afloe.
Madrid 6 de "IOBto de 192L
VIZOONDB Jl1I Eu
8eIor_








111Dt& C&li!cadora de As~ir&Dtes a destinos_ .~iv~!_s_
CODCIU'IO upeelal para cubrir plazas de la Sección Auxfllar del Caerpo de PrfsIoaa. dependientes del Ministerio de Gracia y Justlela.
MINlSTERIO DE LA GUERRA
_____..._.1::1::====_-==:=.=.=.:.....,.,.,
NOTA.-Ha queclado fuera de concurso la ioatancia del sarrento Angel Recuenco Garcfa por no ser licenciado Ibsoluto.
MadrH 6 de al/osto de lVll.-El Sl1bsecretario, FernaRdo Romuo.
• mi 1:.!.a tO\'iü!OlO.N1d YUMNMI.Jl~(;¡:~
-"'5,¡ c!. -;:;11 SUELDO &1(> :~ ~-:-: ....... :":"'" ~ ~"::,:,,,"".-..~~_..-::.......,~ .11711)0 ..t --11d..,611don ~g!!. A~ll~ DY O"'IIP~';4I Dm'PDX1COL\ O IlB1lVIl1JO Olue de dee&t.oo - (;J.ASU P'r0<:,w4lliC1a lfOMBRBSo •.,:/lQ militar .~.:I!l: --------""-._..~_. -----01>. ..no1&dlo~ P'-~e!'WI
: :an .... ~'n1"·II.~I" lit. 1..., Jiu~ :a! _._-~---~--- ...---- -.-- _.. - --._.
-------- -----
Antonio Feroández Norte .• 25 9-0- 15 6-11-0 3 4 uM.o Gracia y Ricardo Malles Roig.••••••• ~8 10,1-21 9-3-1 2 1 7
I Sec.cicS" Auxiliar del Cuerpo de Pri- Justicia·Di· Adolfo Durán Rodrigua ••• 27 6-2-19 4-4-0 1 2 1$rección ge-. Oficiales •••••••. 2.500 Sargento... Activo .••••• » IIlBn Jurado Valetti.••••.•• 25 9-8-10 8-3-0 1 1 23IIOneJ ..••.•••••••.•.•..••.••
I n e r a 1 de 3erapio Moral Rodrigue: ••• 26 6-4- 15 4-5-0 » » IPrisionel. jos~ Núnez Corzo ••••.•••• 27 7-0-() 4-1- 0 • • »I
, ' '
Relacl6n de 101 suboflclale•• brigadas y sargentos en llctivo, y licenciados de todas clases que han sido significados para tomar parte en las oposiciones a los d~Sti?09 .que se ex-¡
pruan, con a",eilo a Ja Ley de le de julio de 1885, de conformidad con los reales decretos del Ministerio ele Gracia y justicia de 5 de octubre de 1911. y 21 de Junio oe 1920, ell.































Concurso especial para cubrir plazu de Auxiliar de la Admlnlstraeióa Civil, dependientes del Ministerio de la Oobernacl~n.
Relación de los suboficiales, briga daa y sargentos en activo, y licenciados de todas clases que bln sido signUicados para tomar parte en las oposiciones a los destinos que le ex- ~
"ruan con Ilrrt'glo a 1" Ley de lO de julio de 1885. de conforl1'idad con la de 22 de julio de 1918, y el Re¡lamento de 7 de septiembre del mismo afto, en armonía con el real decreto 1
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: -~ Ji,. Stm. ..,1.. H .. 1..., OlA I
- -
~
- - - - -
Activo ••••• • Antonio Vázquez de la Call~ 29 8-5-11 4-11-0 4 4 22
Idem ••••••. • Manuel Barquita de la Uave 28 10-5-0 4-4-' 3 11 4
Idem •••••.• • Eugenio Gil Higuera ••••.• 29 7-1-5 4-3-0 3 II 23
UccDciado •. • Carlos Lores Garela .•••••• 47 14-3-22 6-7-0 • • •
Activo •.•.•• • Manuel Carrasco SáncheJ .. 27 7-7-18 6-0-0 3 6 25
Idem •••••.. • Juan Maria Heraldo Morales
Torres ••••.••••.••••••. 28 7-7- 10 6-0-0 3 o o
Idem ••••••. » Jos~ VáJquez de la Calle •.. 28 8-0-4 6-1-0 2 11 4
Idem ••••••• • Joaquín Gómez Bcnltes •••• 32 10-8-27 6-3-0 2 8 5
Idem •••••.• • Raldomero Azcona Mora .•. 26 8-3- 16 7. 6- 0 2 o 17
Idem •.••••• • Lario Gondlez Calvo ••..• 37 8-5- 18 5-9-0 I 6 9
Idem ••. ... • Carlos Hernanclo Benito ... 31 10-4-25 8-3-0 1 .. 2S
ldem ••••••. • Vicente Ortlz Fuentes .•••. 32 10-4·26 8-3-0 1 4 21
IGr:m •••.••• » Juan Jurado Valetti. ••••••. 25 9-8- 10 8-3-0 1 1 23
Idem ••••... • Ricardo Abad Boira ••••.• 29 7-6- 15 4-3-0 • JI 17Idem ••••••• • Eutiquiano Gacela SáncheJ. 27 7-1- 27 5-3-0 • 11 odem ••••... • Nicanor Sarasibar Orcoyen. 33 12-1-11 8-J-0 • 9 2S
~Minlste1ÍO de~AUXiliareS de lal Idem .•••••. • Galo Fernández Lozano...• 28 8-11-0 7-,3-(1 • 9 8
1 ·1iaistecio de la Gobernación... • •. l~ Goberna- ~d:oiai8tración Sargento.•• ~dem •••.••. • ~eDito Rodrigues Beltrán •• 28 8-Q-21 '-5-0 • 9 62.500 Idem ...•... • Paullno Coscallar O'Oens .. 27 Il-4-16 8-7-0 lo si •clón. • •• • . . c\Vd .••••••.•.
/ ~dem •.•...• » Manuel Garcfa Mauzano •. '. 27 8-9- 22 6-4- 12 J si »Idem ••.•..• • Juan Inglés Hernindez ••••. 27 9-2- 2 5-4-0 • si »Idem .•••... • Angel Chamero Romero •. 27 9-3- 13 4-5-0 • si »
Idem •••...• • Lorenlo BlbqueJ Gil .••... 31 10.•-28 8-11-0 • no •(dem •••••.. • Manuel PuiR Campillo ..•.. 27 8-10-1 7-9-0 • no »ldem •••••.. • Alfonso Galio Romalde ..•• 27 8-10-22 6-11-0 • no ItIdem ....... • Jesl1s Lechuga Serrano •.•. 25 7-~-8 6-4-0 • no »ldem ••....• » Casto Argote y Dial de Cor-
cuera ••••.••••••••.•..• 29 ,-6-15 5-9-0 • no ItIdem ...... • Miguel Marqulnea Urdaneta 26 7-9- 111 5-9-0 • no •
Idem ••••... • Matln Aguiar GonJiles .... 29 8-4-25 5-6- 0 • no Itldem ••.•... • Jusn LI~in Martlne7 •....•. 28 7-3-4 5- 2 - 0 • no ..
Idem ••••..• • Emilio ardona Mezquiod .. 31 9-5-27 5. 1- 0 » no •
Idem •.••••• • Tia.oteo Montoya Alviz ... 26 8-10-1 4-5- 0 ) no •Idem ••.. ,. .. José Barrio Gómel •..•.••. 25 7-0 -2 4-4-0 • no »Idem .'•.••.. • Eusebio Herrero Franco ... 29 9-3-19 4-3-0 • no »Idem .••••.• J> Florencio Moreno Pérez ... 25 6-6- 15 4-3-0 » no »
Idem .••.•.• • Paulino Echave Puerta •... 24 6-7-4 4-1-0 • no »







53)D. O. mm. 174 9 de a¡osto de 1921
.....--- ------_._._--_.-------.....--...-- ... _- .-
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de elte Ministerio
'1 de las Dependencias centrales.
Secdól de InfllDterla
DESTINOS
De ordeft del Excmo. Sei'lor Ministro de la Guerra, el
soldado del regimiento de Infanteda Rey núm. 1, Fé-
lb.: Díaz Sánchez, pasará como agregado a la Sección
de tropa de la Academia de Infantería.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 6 de agosto
de lD21.
!!I Jefe de la ~cct6ll,
Ambrosio Fe/Ido.




el.......... El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se
ha tervido dllponer que el cabo y trompeta de la Escue-
la Superior de Guerra Francllco Motta Garcfa y Fnm·
cilco Portero G6mez, respectivamente, pasen destinados,
en vacantea de IU clase, al re¡rimlento HOnrel de Pa-
vfa, 20.0 de Caballarla; \-erlfic(mdose el alta y baja co-
,rrelpondlente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchol afiol. Madrid 6 de ag08to
de 1921.




Excmos. Sel'iores Capitán general de la primera reglón
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
tlnsllo SOreDlode luerra , "Gr.ll~t
PENSlO~
Clreular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de es1&
Coruiejo Supremo se dice con esta. fecha a la. Direc-
ción general de la Deuda y Clases Pasivas lo si-
guiente:
d:Ste Consejo Supremo, en virtud de las facultade&
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado ·con derecho a ,pensión a las peroonas Clue se
expresan en la unida relación, que empieza con Ama-
!ia López Parra y termina con Catalina de la TOI're
Plaza, por hallarse comprondidas en las leyes y re-
glamentos que re:spectivamente se indican. Los habe-
res pasivoo de referencia se les satisfnrán por las
Delegaciones de Hacienda de las .provincias, y d~&
lllS fechaa que se consign:Ul en la relación; en~­
diéoQose que los padres pobres de los causantes, dIS-
frutarán el beneficio en coparticipacl6n y sin neceo
sidad de nue,-a dcclnraci'n a favor del que sobre\i-
va, y las viudas y huérfanos mientras col1681'ven su
actual estado.»
Lo que por orden del ExcJ!l'O. Sr. PresidEllte cemu~
nieo a V. E. para su conOCImiento y efectDs consi-
guientes. Dios guarde a V. E. muchos B!iM. Madrid
::31 de julio de 1921.
Poc el Oe.enl Sec:retarIO
UdnFundndez
Excrnos. Sres.
~'MiMa qu SI cftQ.
~Iull. r.m'ades Pl1omo........ Viuda... •
Id.m•••••••••• ¡AUloal.. Olrol.. M.rluo ...••••• Huérfan. Solt.ra •• ¡OUardla urbauo, Jun Garata BalI1l1U.IL.
IDClIO..rCII. rlrundel Id.m .... 141m....




.. 1.01 onUlAIIOI 1
~. i
PDeblo Pro",lncl.. • ¡
- -1
!4Ijullo••. 11920/IM41a¡a••••••• ·Iaoad M".,a...... I
eSem M.Ulle. Ide......... IAI
11 14.m .. 1 ldlm Idlm Idlm........ lB)
16 maJo.. lnl Cácer Guad..lupe.• Caceres. I
!2 lepbr•. t cadlJl S. F.maudo. Cádl ..
18 oobre.. Itl Lu Palm L.. I'l1m.... C.DarI .
11 maJo•• 111 M41aca ¡Meull•.• o ••• Mal.,•.•. , ··11
2'1 uobre.. 191 T..rraroua Tonoa T..rn.¡on..... la
11 aroeto. 191 ICidll Jlola Cadlz .
2lI 1 l
QUluuaar d.Id.m .. ltl o Ido. 111 Ordln•• Tolldo ..
8 miJO.. 1 Mala,. lI.lm........ )(41., ..
00Idlm IeS.m ldom. A
~
Idem .... . .. Id.m........ Idem........ It
1 arollo. 1 Oulpñzcoa 8. 5ebuUQ. Gulp.-... i
6 ¡TorredoaJ I-IJ-~1 eepbre. 1.1 aéa........... m.no...... ...u......... i'
11 ldem. '11919 6reSobA....... \SU\lalJ...... IC6r40b...... :a
•
IIC ¡POIUII041"" (D) ~
m'Jo•• IU. 'c.na....... Tanoa -...cer •• ..
1I2lI1410~··1.J •· ····IX.wl K41., • 11 (a)
19 oobr•• ltl~lldem Idlm Id.m........ lP)
tOlJullo ll.19UCO.DCA IGuou.a Iealac ..
7'~Deerelod. 1.. Corte
.,.28 de oobr•. 1811
• rlamelllo penllo-
n" .Atrlca 20 acOltel
·I.,~~::.::::::::::::::
I Junio 1.18 .
d.m ..
¡Id.m ..
I Julio lNO ..d.m ,~60l~8J:::':Ll:::~::dem ..,~I=::::::::::::::::
~ dem .d ..7 Julio 1860 ..• ae«lamluto racloal'
Atrtoa 30 &¡OlIO dl
1818 ..











aarrlnlo,1tam6a lIariDo lIutiDII•.••••••• •
• IO.1Id1a 1U'blmo, 'DaD Zarlta Rodrlrues.•. •
·
·
Barr.ulo, I'raao~Machll C&1deró1l •••. 400
·
Ialm, Juu Aracóa Vela................... 4000
·
BrlrIId•• J'loreeCiuo eal&ta Leacano •.•... 407O
• SOld.do, A4dal.h Bla-m Uuarl••......•.. 182
·
Idem, 10M Rolr 8Ul1ha.!a ................. 182
• Idem. XuuII MlIQ~ ........... 181
·
Idlm, Il1doro DIu BarrlOI •••.•.•.. o •••••
-• Alkarll.", H..mmil Amar Xo.h_ed UaamUD..................................... 1.171
·
Ild.m, Bam.d lIen ¡UmUJa El Chatb....... '120
·
Idem. Baddu Bla Yam..Di Ba .1 Bacb
Al....................................... 710
• 1801dado, 1I1doro UlaDdlzara A_•.•.••.•. 1M
·
Id.m, JUlIa Colomo Orle,..••••••.••••••.•• ..
• Idem, Rafael zamora Catrul . " ., •••...••. l .•
·
Cabo, r"Uluno Corch.ro SáJlchll .........
1
271






ti) Atl&erlllad • O• B a a 8 :elOO c.oD d....
- : IIIlW 101 hullr"'-~'- ean", .1 e. 1.01 ,.,.....»01 OIIl11aD'" DI'""'':WD~ _ ---1---0:----------O!
JUl "IAmauaUpea Parra.••.•...••. IM.dre•••
~. G. K.Ulla •.• Ter.a KarUD..Hlrrar hd.m .
.""
<ti
Idlm lll.rta Sorlano XarUDu........ Viuda ...
•••••••••• Jo" ZurUa Soriano••••••.••••• Huérfano
." r'r1ón 10010- Br....o ADdrada •.••••• Vlad•.••
'O. M. C.dlJl JOleta Cla 8&a\lI11 ld_ .
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MADRID.-T.lLLEIlIS DEL DEPOSITO DII: LA GUII:Bla
I de la fecha de su fallecimiento, previa Uquldaci6R y deducción de la8 canUdades pel cibidas
por cuenta del anterior y menor señalamIento.(E) Se le concede mientras reSIda en posesión o plaza de Africa media ración tqulvalen-
te a 7,50 pesetas mensualts, mis la mitad de esta suma como aguinaldo en el mts de di-
ciembre de cada afto, abonAndosele hasta el jO dt septiembre de 1926, fecha en que cum-
plid 108 17 añc;s de e"ad, cesando antu si obtuviese plaZl en el Ej~rcito, o haber del Esta-
do, provincia o municipio.(f) Se les concede mientras residan en posesión o plaza de Africa, media raci6n equiv.- !='
lente a 7,50 peset•• mensuales a la viuda y un cuarto de ración equivalente a 3,7~ peseta. O
también meDSUllu, a cada Doa de las buérfanas mAs la mitad de esta suma como ai11lnaldo ;.
en el mes de diciembre de cada año. r
Madrid 31 de julio de 1921.-P. O. El Coronel Secretcrio accideotal, Ltón Fundndtt. •
(A) Se le concede mientras ruidl en posesi6n o plaza de Africa media rad6n equiva-
lente a 7,50 peseta'l men.uales mis la mitad de CIta 8uma como ai111natd() en tI mes de dl-
dembre de cada ailo, abon~ndosele dude la ftcha correspondiente a los cinco años de atra-
lOS anteriores a la de IU indand•.
(B) Se lu concede mientras residan en p08e.lón o plaza de Alrica media r.ci6n equiva-
lente a 7,50 pesetas men8ualu a la viuda y. un cuarto de r.c:Ón equivalente a 3,75 pesetas,
tambim men.nalca, al hu~rfano, abon4ndolltle hasta el 18 de man;o de 1925 que cumpüd
los 17 aftos de edad, a no 8er que antes obtellia plua en el Ejército, O haber del estado,
provinCia o muulc:ipio.
(C). Se lu concede la pensl6n desde la f..cha correspondiente a los ánco aftos de atnlOS,
anteriores a la de 8U Instancia. .
(O) Se le mejor. la pensión que por acuerdo de eate Consejo de 12 de julio de 1916 le
fll~ concedld., por h~ber sIdo ascendido el causante al empleo de abo con la antllÜedad
